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Program 
 
Seligkeit  Franz Schubert 
Du bist die Ruh (1797-1828) 
Der Ring  Robert Schumann 
Er der Herrlichste von Allen (1810-1856) 
  
I Hate Music Leonard Bernstein 
 I. My Name Is Barbara (1918-1990) 
 II. Jupiter 
 III. I Hate Music 
 IV. The Little Indian 
 V. I’m A Person Too 
 
The Hours Creep on Apace W.S. Gilbert and Arthur Sullivan 
  from The H.M.S. Pinafore  
 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
 
Chacun le Sait Gaetano Donizetti 
 from Daughters of the Regiment (1797-1848) 
 
Ecrin  Cecile Chaminade 
La Lune Parasseuse (1857-1944) 
Villanelle 
 
A Boy Like That Leonard Bernstein 
 from West Side Story (1918-1990) 
Alyssa Chiarello, mezzo-soprano 
Tale of the Oyster  Cole Porter 
 from Fifty Million Frenchmen (1891-1964) 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
